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BOlBTIBr 
T i 
de ia provincia de Hálala. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Prowiuc&a <le <»{£<«. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 13 de Diciembre de 
1865, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Merced y escribano Don José Azue-
ro, el cual tendrá efecto en el mis-
mo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán: 
BIEiNES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2624. Una suerte de tierra roturación de 
Miguel Mancha Navarro, en el Monte de 
Alpujata la alta, partido del Marchar , 
término de la villa de Monda, proce-
dente de su caudal de Propios, com-
puesta de 6 celemines de cabida, igual 
á 50 áreas, 19 centiáreas y 2306 cen-
tímetros cuadrados de tierra de rosa, 
linda Norte, Poniente y Sur con dicho 
monte y por Levante las de Florentina 
Guzman; se ha tasado en 7 escudos en 
venta y 700 milésimas en renta, dando 
festa una capitalización por no aparecer 
la que gana de 4 escudos 500milésimas; 
el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2663. Otra suerte de tierra,- roturación 
de Catalina Sepúlveda Palacios, en di-
cho monte, partido de la Mojea, térmi-
no y procedencia de la anterior, lindan-
do por Norte y Levante, con el camino 
del monte, Poniente tierras de Pedro 
Ruiz Mangas y Sur las de Francisco Do-
mínguez, mide 2 fanegas 6 celemines ó 
sean 150 áreas, 95 centiáreas y 1534 
centímetros cuadrados, con viña, pas-
toreo, 3 frutales y 6 higueras pequeñas: 
se ha tasado en 44 escudos en venta y 
1 con 700 milésimas en renta, dando 
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esta un valor capital por h razón aar> ' 
rior de 38 escudos 250 milésimas: el 
tipo será la tasación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No le resulta gravamen. 
2671. Otra suerte de tierra, roturada por 
Francisco Giménez Gómez (a) Laquitos 
en el mismo monte, partido Arroyo de 
los Castaños, término y procedencia de 
las anteriores, compuesta de 2 fanegas, 
6 celemines igual á 150 áreas 95centiá-
reas y 1534 centímetros cuadrados de 
viña con 42 higueras 7 plantones de 
olivos y 26 frutales: linda Norte con 
el monte. Poniente tierras de Miguel 
Mena, Levante las de María Leiva, y 
Sur las de Salvador Carrasco, todo se 
ha tasado en 62 escudos 800 milésimas 
en venta y 2 con 500 en renta, dando 
esta una capitalización por no constar 
la que gana de 56 escudos 250 milési-
mas: el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2774. Otra suerte, roturación de D. An-
tonio Lorente Clavijo, en el monte de 
Caiinon, partido de la Sepultura, tér-
mino y procedencia de las que quedan 
relatadas, que linda por los cuatro vien-
tos con el citado monte, tiene la ca-
bida de 3 fanegas, que es igual á 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados de tierra de riego y rosa, 1 
higuera, 1 granado y 6 frutales: su ta-
sación en venta es de 52 escudos y 300 
milésimas, y en renta 2 con 100, pro-
duciendo esta una capitalización de 47 
- escudos 250 milésimas: el tipo de la su-
basta será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2775: Otra suerte, roturada por Miguel 
Barrientes Aranda, en el Monte de 
Gaimon, partido, término y proceden-
cia de la anterior, que se compone de 
3 fanegas, que es lo mismo que 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadradas de tierra: linda Norte, Po-
niente y Levante, con el citado monte, 
y por Sur las de Martin López: se ha ta-
sado en 27 escudos en venta y 1 en 
renta, capitalizándose por esta por la 
razón ya espresada en 22 escudos 500 
milésimas: el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2810. Otra suerte de tierra, roturación 
de Félix Perál, en el monte de Mora-
tan, partido de los Moralillos, término 
y procedencia de las antecedentes, que 
su cabida es la misma de la preceden-
te, de tierra de rosa, con 55 higueras, 
49 frutales, 21 granados, 11 chopos, 
8 naranjos, 8 almendros, 3 olivos y 14 
sauces: linde Norte, Levante y Sur, 
dicho monte y por Poniente las de 
Juan Guzman: todo se ha tasado en 
80 escudos 500 milésimas en venta, y 
3 con 200 en renta, produciendo es-
ta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 72 escudos: el tipo se-
rá la tasación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No le resulta gravámen. 
2816. Otra suerte, roturada por Pedro 
Rubiales, en dicho monte de Mora tan, 
partido Majada de Pedro Martin, tér-
mino y procedencia de las que que-
dan relatadas, que linda por Norte y 
Poniente con el monte, por Levante 
las de Francisco Urbano, y Sur las de 
Pedro Martin Perál, tiene la misma ca-
bida que la anterior y no tiene ningún 
arbolado: se ha tasado en 48 escu-
dos en venta y 1 con 800 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización 
de 40 escudos 500 milésimas: el tipo 
será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2829. Otra suerte, roturada por Juan 
Lorente, en el monte Chiribenites, par-
tido del mismo nombre, término y 
procedencia de las anteriores, y linda 
Norte tierras de Pedro Trujillo, Pó-
nientelas de Miguel Barrientes, Levan-
te las de Antonia Martin, y Sur las de 
Fuensanta Villalobos: consta de 2 fa-
negas, igual á 120 áreas 76 centiá-
reas y 9228 centímetros cuadrados, 
parte de viña con 59 higueras, todo 
se ha tasado en 49 escudos 800 milé-
simas en venta y 2 escudos en renta, 
dando esta una capitalización de 45 
escudos; el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
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AD VERTENCI AS. 
1.' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta 
2.4 £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagara en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
S." Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los !o plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de. la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a Ala vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las ¡in-
cas por falla de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado él pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, benéficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcioo de las capellanias cola 
íivas de sangre. 
Málaga 4 de Noviembre de jl865.—Fl Co-
misionado de Ventas, E. Adolfo Morales y 
Cosso. 
Este número í í consta de pliego y medio. 
Málaga.—imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17.—1865. 
con otra del Estado por proceder de 
los beneficiados de S. Pedro de ella 
núm. 17, izquierda otra de don José 
González, núm. l o y por la espalda con 
la de D. Francisco Paiz, calle Alta sin 
núm.: consta de 94,86 varas ó sean 
66,54 metros cuadrados con cuerpo de 
casa, patio y escalera en la 1.a planta y 
en la segunda una habitaoion, en últi-
ma vida: se ha tasado en venta en 199 
escudos, 450 milésimas y en renta en 
12 escudos, habiéndose capitalizado por 
14 con 500 milésimas que gana al año 
en 257 escudos, 400 milésimas: tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
501. Otra casa en la prenotada ciudad 
en la plaza de Santiago, núm, 15 que 
perteneció al convento de Sta. Clara de 
la misma, que se compone de 48,60 
metros igual á 69,49 varas cuadradas, 
con cuerpo de casa, cocina, patio ^y es-
calera en la 1.a planta y en la 2.a una 
cámara con servidumbre de carga á fa-
vor del predio inmediato, siendo su es-
tado el de última vida: linda por dere-
cha casa de D. Antonio Enriquez, núm. 
15, izquierda con otra del mismo núm. 
17 y por la espalda con otra del Estado 
calle del Horno, núm. 74: se ha tasado 
en venta en 295 escudos, 992milésimas 
y en renta en 19 escudos, y ganando 16 
con 500 milésimas según el inventario 
dá esta tina capitalización de 297 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
346. Otra casa en la mencionada ciudad 
de Antequera, calle de la Fuente, núm. 
11 moderno, que perteneció á los Tr i -
nitarios descalzos de la misma, que l in-
da por la derecha con solár del Estado, 
núm. 15, izquierda casa de D. Ramón 
Martínez sin núm. y por la espalda con 
terreno del Estado calle del Palomo sin 
núm.; consta de 185,21 metros cuadra-
dos ó sean 261,29 varas y de cuerpo de 
casa, sala con alcoba, cocina y escalera 
en la 1.a planta y en la 2.a tres habita-
ciones, todo en última vida: está tasada 
en 584 escudos, 516 milésimas en venta 
y 20 escudos en renta, y capitalizada 
por esta por no aparecer la que gana en 
560 escudos; será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
445. Otra casa en la dicha ciudad en la 
calle del Colegio, núm. 7 de gobierno, 
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procedente de las Animas de la parro-
quial de Sta. María de élla, y linda de-
recha otra de D..Manuel Cámara,núm. 
9, izquierda otra del Estado, núm. 5 y 
por la espalda otras números 5 y 5 de 
dicho D. Manuel Cámara; mide 75,85 
metros cuadrados equivalentesá 108,45 
varas, conteniendo cuerpo de casa, sala, 
cocina y patio en una sola planta, en 
última vida, no pudiendo elevarse su 
construcción por pertenecer la parte 
construida sobre el hoyado á distinto 
dueño: está tasada en 158 escudos en 
venta y 16 en renta y capitalizada por 
17 escudos, 600 milésimas que gana en 
516escudos, 800 milésimas, tipo dé la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
454. Otra casa en la citada ciudad calle 
de la Parra, núm, 2 moderno de igual 
procedencia que la anterior que se com-
pone de 185,51 metros ó 264,99 varas 
cuadradas y de cuerpo de casa, dos sa-
las, patio y escalera en la 1.a planta y 
dos cámaras en la 2.a, todo en última 
vida; linda derecha con la cuesta de la 
Verónica, izquierda otra de aquella 
procedencia núm. 4 y por la espalda 
con la calle de Pastores; se ha tasado 
en venta en 254 escudos, 995 milési-
mas y en renta en 18 escudos, capita-
lizada por 15 con 200 que gana en 257 
escudos, 600 milésimas; tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
457. Un solar en la mencionada ciudad 
calle Empedrada, núm. 4 de la misma 
procedencia que la precedente y linda 
derecha otra de D. Antonio Conejo, 
núm. 2, izquierda la de D. Antonio 
Campos, núm. 6 y por la espalda otras 
de D. Ramón Muñoz, calle de Bastardas 
números 11 y 15; tiene 116,51 metros 
cuadrados ó 166,60 varas, se ha tasado 
en venta en 85 escudos, 520 milésimas 
y en renta en 5 escudos, dando esta 
una capitalización por no ganar nada 
de 54 escudos, sacándose á la venta por 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENTS DEL ESTADO. 
CLER'^. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓY. 
Nüm. del 
invent,0 
976. Üna suerte de tierra con su casa de 
teja, denominada la Gasa Pintada, situa-
da en el partido del mismo nombre, 
término de la villa de Sedella, proce-
dente de la capellanía de que lleva el 
nombre, lindando por Levante con el 
camino que de dicha villa dirije á Velez-
Málaga, por Mediodia con el que vá á 
la loma del Egido, por Poniente con 
tierras de Sebastian Bravo Macias y por, 
Norte con el camino que vá al Moralillo: 
consta de 6 celemines de riego, ó sean 
30 áreas, 19 centiáreas y 2306 centíme-
tros cuadrados: la casa tiene alto y ba-
jo en ruinas, de 12 varas de largo y 8 
de ancho: comprende también 2 higue-
ras, un granado y 3 sierpes de moral, 
comprendido su valor en la tierra que 
es de 210 escudos en venta y 20 en 
renta, y la casa en 600 escudos por el 
primer concepto y 10 por el segundo 
que hacen un total de 810 escudos en 
venta y 50 en renta que es lo que gana, 
produciendo un valor capital de 675 
escudos: se ofrece á la venta por la ta-
sación ó sean 810 escudos. 
No tiene gravámen. 
977. Otra suerte de tierra de riego, si-
tuada en el Pago, denominado de la Ga-
sa Pintada, término de la espresada v i -
lla de Sedella, procedente de su Sacris-
tía, y linda por Norte y Levante con 
tierras de Francisco Giménez Peña, por 
Mediodia con otras de Antonio Giménez 
Aguilera, y por Poniente con otras de 
José Gutiérrez García: su cabida es de 
3 celemines, ó sean 16 áreas, 9 centiá-
reas y 6053 centímetros cuadrados, con 
2 armesinos; tasados con la tierra en 
150 escudos en venía y en 15 en renta, 
y se capitalizó por 11 escudos, 200 mi-
lésimas que gana, en 252 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
978. Otra suerte de tierra de riego, si-
tuada en el partido del Moralillo, tér-
mino de la citada villa de Sedella, pro-
cedente de su Curato Parroquial, y linda 
por Midió lia y í ovante co.) tierras do 
José Arce Gutiérrez, por Norte con otras 
de Antonio Ramos Arce y por Poniente 
con otras de Luis Castañeda Guirado: 
es de la misma cabida que la anterior 
y 3 olivos, tasados con la tierra, en 105 
escudos en venta y en renta en 10 es-
cudos, 500 milésimas, y se ha capitali-
zado por 7 escudos, 600 milésimas que 
gana en 171 escudos, tipo de la subasta. 
Dentro de esta suerte hay otros olivos 
que pertenecen á particulares. 
No tiene gravámen. 
401 2.° üna suerte de tierra en el parti-
do Barranco del Canalón, llamada de 
las Animas, término de la villa de Ar -
ches, procedente de las Animas de Co-
rumbela, que linda por Norte con tier-
ras de Juan Bailarín, por Poniente y 
Sur con las de Gregorio Caño, y por 
Levante con dicho Barranco: consta de 
-4 fanegas de tierra de manchón, ó sean 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 26 
escudos en venta y 1 escudo, 300 milé-
simas en renta, habiéndose capitalizado 
por esta, por no constar la que gana^ en 
29 escudos, 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
327 1.° Dos olivos, enclavados en tier-
ras de Juan de Navas Navas, y sitúan 
en el partido del Alambique, llamados 
aquellos de las Animas, término de d i -
cha villa de Arches, y proceden de su 
Curato Parroquial, que se han tasado 
en venta en 4 escudos y en 200 milési-
mas en renta, y se ha capitalizado por 
4 escudos, 50(3 milésimas que gana, se-
gún el inventario, en 101 escudos, 250 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
327 2.° Üna suerte de tierra, llamada 
de la Sacristía, partido de la Cima, tér-
mino de la referida villa de Arches, pro-
cedente de la Sacristía de ella, y linda 
por Norte con el camino de Sayalonga, 
por Poniente con tierras de Juan Martin 
Ortega, y por Sur con las de José de 
Navas Giménez; su cabida es de 1 fane-
ga de manchón, igual á 60 áreas, 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos: con una chaparra tasada con la 
tierra en 9 escudos en venta y 500 mi-
lésimas en renta, dando esta una capi-
talización, por no constar la que gana. 
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de 11 escudos, 250 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravamen. 
Tiene una servidumbre de 2 varas 
que la atraviesa. 
332. Tres olivos, enclavados en tierras de 
Teresa Giménez, situados en el partido 
del Barrero, término de la espresada 
villa de Arches, y pertenecieron á su 
Fábrica: han sido tasados en venta en 
6 escudos y en renta en 300 milésimas: 
habiéndose capitalizado por í escudo, 
400 milésimas que aparece en el inven-
tario gana al año, en 31 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
402. Suerte de tierra, llamada de las 
Animas en el partido de Pié de Palo, 
término de la villa de Corúmbela, pro-
cedente de las Animas de la de Arches, 
que linda por Norte con tierras de An-
tonio Ruiz, por Poniente con las de José 
Fernandez Martin, por Sur con las de 
los herederos de Francisco Navas Gi-
ménez y por Levante con el camino de 
Sayalonga: tiene 2 fanegas de manchón, 
equivalentes á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en 10 escudos en venta y 500 
milésimas en renta, y se ha capitalizado 
por esta, por estar unida á otras, en 
11 escudos, 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
181. Un olivar llamado de la Fábrica, 
partido de übrique, término de la villa 
de Coin, procedente délas delamisma^ 
y linda por Norte con la vereda que sale 
del camino del pueblo para übrique, 
por Poniente y Levante con tierras de 
Miguel Palomo y por Sur con las de los 
herederos de !>. Gregorio Lirio y el ar-
royo del partido, comprendiendo 1 fa-
nega, 7 celemines de tierra de secano, 
ó sean 95 áreas. 60 centiáreas y 8971 
centímetros cuadrados, con 40 olivos y 
2 encinas, todo se ha tasado en 148 es-
cudos en venta y 6 en renta, habiéndo-
se capitalizado por 12 que resulta ga-
na al año en 270 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
, Tiene una servidumbre que lo atra-
viesa. El comprador dará la fianza pre-
venida. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA 
Nüm. del 
invent.0 
124. Una casa en la ciudad de Anteque-
ra calle de la Cruz, núm. 10 moderno 
de gobierno, procedente de la parro-
quial de S. Pedro de ella, que linda 
derecha con la de don Agustín de Vera, 
núm. 8, por la izquierda otra del Es-
tado como de los beneficiados de dicha 
parroquial, núm. 12 y por la espalda 
con otra calle del Centinela, núm. 15: 
mide 55,68 metros cuadrados ó 79,62 
varas, teniendo cuerpo de casa, cocina, 
patio y escalera en la 1.a planta con 
pozo medianero y en la 2.a dos cáma-
ras en última vida: se ha tasado en 289 
escudos, 810 milésimas en venta y en 
18 escudos en renta, y se ha capitaliza-
do por 52 escudos, 200 milésimas que 
gana según el inventario en 579 escu-
dos, 600 milésimas; tipo de la subasta. 
Resulta que está gravada con un cen-
so de 3 escudos, 700 milésimas al Sr. 
Conde de Mollina, el cual se bajará del 
remate luego que se cumplan las for-
malidades que están prevenidas, y no le 
aparece ningún otro cargo. 
164. Otra casa en la misma ciudad ca-
lle plaza del Cármen, núm. 4 moderno, 
que perteneció al convento de S. Agus-
tín de la misma, que consta de 25,84 
metros ó sean 37,09 varas, conteniendo 
cuerpo de casa ó desahogo, sala y es-
calera en la 1.a planta, y en la 2.a una 
sala, todo en última vida: linda derecha 
otra del Sr. Marqués de Cauche, núm. 
2, por la izquierda otra de D. Cayetano 
Casco, núm. 6 y por la espalda otra de 
D.Cayetano Casco, núm. 5 calle del 
Rio: se ha tasado en 225 escudos y 840 
milésimas en venia y 15 con 600 en 
renta, y se capitalizó por 17 con 600 
que gana al año en 316 escudos, 800 
milésimas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
171. Otra casa en la referida ciudad ca-
lle de Juan Casco, núm. 15 moderno, 
que perteneció al convento de los Re-
medios de la misma y linda derecha 
